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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) BENTU LIMITED DAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAMPEMBANGUNAN 
TAMAN MEDIAN JALAN UNTUK MEMPERTAHANKAN ADIPURA 
 
Oleh: 
SRI DEVI RAHMADANI 
NIM. 01770223438 
Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT. Energi Mega Persada (EMP) Bentu 
Limited.penelitian ini bertujuan dilakukan untuk mengetahui peran PT. Energi 
Mega Persada (EMP) Bentu Limited untuk meningkatkan dan mempertahankan 
Corpotare Social Responsibility (CSR). Jenis penelitian adalah kualitatif manfaat 
dari penelitian adalah menjadi salah satu informasi tentang bagaimana aktivitas 
sosial PT. EMP Bentu Limited dalam memajukan Kabupaten Pelalawan dan 
menunjukan sikap sosialisasi, menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan 
peneulis, serta sebagai bahan referensi.  Tanggung jawab sosial perusahaan telah 
tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa implementasi CSR telah terlaksana dengan baik terlihat dari 
suksesnya pembangunan taman median jalan untuk mempertahan kan Adipura 
pada Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukan tujuan dari 
implementasi CSR adalah membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan 
pemerintahan diluar perusahaan, membantu meringankan pihak pemerintah 
dalam melengkapi berbagai sarana program tangung jawab sosial yaitu 
pembangunan taman median jalan. 
Kata Kunci: Implementasi CSR, Taman Median Jalan, Adipura. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Suatu perusahaan keberadaannya selalu didalam masyarakat dan 
perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh 
dukungan dari masyarakat dan pemerintahan karena pada dasarnya 
masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan 
juga sekaligus sebagai pemakai produknya (barang dan jasa) dari perusahaan. 
Jadi, keberadaan dan keberlangsungan kehidupan perusahaan itu sangat 
bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu 
perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya. 
 Isu lingkungan di Indonesia, sedang hangat dibicarakan masyarakat saat 
ini, Kita menyadari bahwa kondisi sosial masyarakat yang tinggal di pedesaan 
umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di 
perkotaan, salah satu faktor adalah akibat perubahan struktur ekonomi dan 
proses industrialisasi  Khususnya pada dampak yang disebabkan kegiatan dari 
perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, suatu entitas tidak lepas dari 
masyarkat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan timbal 
balik antara masyarakat dan perusahaan, perusahaan dan pemerintahan.  
Perusahaan menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan 
hubungan internal dan eksternal perusahaan melalui suatu program yang 
dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut CSR.
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CSR merupakan komitmen perusahaan untuk ikut serta meningkatkan 
kesejahteraan komunitas disini lebih jelas terlihat, bahwa CSR adalah bentuk 
tangung jawab sosial sebagai wujud dari komitmen dan kepedulian 
perusahaan terhadap publiknya. Perusahaan  bertanggung jawab secara sosial 
dan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya 
perusahaan di suatu daerah.Jika sebelumnya perusahaan dianggap hanya 
memperhatikan aspek keuntungan finansial yang hanya memiliki dampak 
secara internal terhadap perusahaan saja, tetapi sekarang perusahaan juga 
harus perduli dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan 
kepada eksternal khususnya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. 
Tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terlepas dari kontroversi yang 
menyertainya, perusahaan, terutama yang berbasis sumber daya alam, 
berkewajiban  untuk melaksanakan CSR, walaupunCSR seharusnya bersifat 
sukarela. 
CSR saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar dan sudah 
banyak perusahaan menyadari arti penting pertanggung jawaban sosial dan 
memasukkan tanggung jawab social dalam isu strategi mereka, bahkan tidak 
jarang perusahaan yang memasukkan isu tanggung jawab social dalam visi 
misi perusahan CSR sering dianggap inti dari etika bisnis. yang berarti bahwa 
perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal 
(artinya kepada pemegang saham atau stakeholder) tetapi kewajiban-
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kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan yang responsibility 
bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen 
perusahaan dengan kepentingan stakeholder. 
Berdasarkan berbagai macam pertimbangan tersebutlah maka perusahaan 
PT Energi Mega Persada (EMP) BentuLimited merupakan anak perusahaan 
Energi Mega Persada Tbk yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan 
produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Blok Bentu dan Blok Korinci 
Baru di Provinsi Riau. PT. Energi Mega Persada BentuLimited selalu 
berupaya membina hubungan baik dengan publiknya, dengan terus menyusun 
program-program CSR yang dinilai efektif dan inovatif bagi publiknya yang 
dalam hal ini komunitas dan masyarakat. ProgramCSR yang dijalankan  
PT. Energi Mega Persada Bentu Limited di pusatkan untuk komunitas 
perusahaan yang berada di sekitar area operasional perusahaan yang terdiri 
dari beberapa bidang fokus, yaitu: lingkungan, kesehatan, ekonomi dan 
infrastruktur. 
Hubungan antara PT.Energi Mega Persada Bentu Limited dan 
Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan manfaat yang jelas bagi 
perusahaan jika perusahaan memberi tangung jawab sosial adalah munculnya 
citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkunganya. 
Kegiatan perusahaan akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi 
masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga 
akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan 
yang lebih baik dimasa akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan 
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mendapatkan tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu 
kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya sekedar dianggap menawarkan 
produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu 
yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat. 
Sejak berdirinya perusahaan Energi Mega Persada Bentu Limitd pada 
tahun 2004 di Kabupaten Pelalawan, banyak kegiatan-kegiatan yang 
menguntungkan masyarakat sekitar  lokasi operasi perusahaan yaitu 
Kabupaten Pelalawan. Salah satu kemitraan yang dilakukan Energi Mega 
Persada Bentu Limited dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan seperti 
masyarakat pembuatan jalan untuk mempermudah akses masyarakat dan lain 
sebagainya dan selanjutnya  membuat taman kota di Kabupaten Pelalawan 
tersebut untuk penghijauan kabupaten pelalawan dan tetap mempertahankan 
Adipura. 
Program CSR perusahaan migas ini banyak diarahkan pada peningkatan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial wilayah. Bentuk aktivitasCSR PT.Energi 
Mega Persada Bentu yaitu:  
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DATA PROGRAM CORPORATE SOSCIAL RESPONSIBILITY 
(CSR) PT.ENERGI MEGA PERSADA BENTU LIMITE 
PADA KABUPATEN PELALAWAN 
TABEL 1.1 Program Infrastruktur 
 
 
NO 
 
Nama 
Kegiatan 
 
Tahun 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Pembanguna
n mesjid 
nurul iman 
Muara Sako, 
Kel. 
Langgam 
Kec. 
Langgam  
- - Survei lokasi Perencanaan 
Rencana 
Anggaran Biaya 
permintaan data  
Pekerjaan 
dimulai 
Pekerjaan 
selesai 
januari 
Rencana 
pekerjaan 
tahap II 
2 Perbaikan 
jalan di 
Dusun 
Muara Sako 
Perbaikan 
jalan pasca 
banjir 
Perbaikan 
jalan pasca 
banjir 
Perbaikan 
jalan 
menuju 
Muara Sako 
menjelang 
ramadhan, 
Mei,  
Bantuan 
tanah Base 
C  
menimbun 
jalan Muara 
Sako, Juli. 
Serta  
Pemasangan 
gorong-
gorong 
dijalan 
masuk 
menuju 
Dusun 
Muara Sako,  
1.Perbaikan pasca  
Banjir 
Perbaikan 
jalan 
menuju 
danau 
wisata 
teluk Jao 
Progress 
3 Pengaspalan 
jalanKel. 
Langgam 
menuju Desa 
Tambak 
- - - Survei lokasi 
bersama pemda 
Pekerjaan
mengaspal 
jalan 
seanjang 
1000 M 
Selesai  
4 Pengaspalan 
perbaikan 
jalan dari 
Desa Lubuk 
Ogong ke  
Simpang  
Muara Sako 
- - - - Survei 
jalan 
Pekerjaan 
perbaikan jalan 
selesai 
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NO 
 
 
 
Nama 
kegiatan 
 
 
 
2015 
 
 
 
2016 
 
Tahun  
 
2017 
 
 
 
2018 
 
 
 
2019 
 
 
 
2020 
5 Pemasangan 
tiang dan 
jaringan 
listrik di 
Dusun 
Muara Sako, 
Kel. 
Langgam 
Kec. 
Langgam 
Kab. 
Pelalawan  
Kunlap 
PLN dan 
Distamben 
Pelalawan 
ke 
Workshop 
EMP 
BENTU 
LIMITED, 
April-Mei 
Koordinasi 
akan 
dimulainya 
pekerjaan 
fabrikasi 
tiang listrik 
dengan 
kabid 
Kelistrikan 
Distamben 
Pelalawan, 
November 
Bantuan 
genset 
untuk 
peneranga
n mesjid 
Muara 
Sako untuk 
ramadhan, 
Juni 
Proses 
tender 
dengan 
pihak 
ketiga 
Agustus 
Tuntutan 
muara sako 
yang 
disampaika
n secara 
tertulis,Sep
tember. 
Pekerjaan 
pemasanag
n tiang dan 
jaringan 
Pekerjaan 
pemasanagn 
tiang jaringan 
selesai maret 
Survey tim 
Bapeda dan 
Badan 
Pengelola 
Keuangan dan 
Aset 
Daerah/BPKA
D pelalawan 
ke Dusun 
Muara sako. 
Pertemuan 
dengan kepala 
Bapeda 
Pelalawan dan 
Pihak 
Listrik menyala 
di dusun muara 
sako sebelum 
Ramadhan 
Selesai  Selesai  
 
 
 
 
 
TABEL 1.2 Program Lingkungan 
  
 
 
NO 
 
Nama 
kegiatan 
   
Tahun 
   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Pembuatan 
dan 
perawatan 
taman 
median jalan 
kota 
pangkalan 
kerinci 
- - Penandatanga
nan Nota 
Kesepahaman 
antara EMP 
Bentu 
Ltddengan 
pemkab 
pelalawan 
Survey lokasi 
bersama calon 
kontraktor, 
Proses tender 
dan 
Pengumuman 
pemenang 
 
Pekerjaan 
dimulai 
 
Taman sudah 
selesai 
dikerjakan 
Dilakukan 
serahterima 
tahapI 
sekaligus 
perawatan 
selama 
setahun 
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TABEL 1.3 Program kesehatan 
 
 
 
NO 
 
Nama 
Kegiatan 
   
Tahun 
   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Operasi 
katarak Dan 
Pengobatan  
massal 
- - Pengobatan 
massal 
sebanyak 80 
orang 
Pengobatan 
massal sebanyak 
200 orang 
Operasi 
katarak dan 
pengobatan 
massal 
sebanyak 
250 orang 
Operasi 
katarak tahap 
II dan 
pengobatan 
massal dengan 
perkiraan 
peserta 200 
orang 
2 Pelatihan 
kader 
posyandu 
sekec. 
Langgam  
Pelatihan 
kader 
Posyandu 
dan Senam 
Ibu Hamil 
Pelatihan 
kader 
Posyandu 
dan 
Senam 
Ibu Hamil 
Pelatihan 
kader 
Posyandu  
- Pelatihan 
kader 
posyandu 
Pelatihan 
kader 
posyandu 
3 Pemberian 
makan 
tambahan 
untuk balita 
di posyandu 
kec. 
Langgam  
Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
untuk Balita 
Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
untuk 
Balita 
Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
untuk Balita 
- Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
untuk Balita 
Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
untuk Balita 
 
 
 
TABEL 1.4 Program Pendidikan 
 
 
NO 
 
Nama 
Kegiatan 
   
Tahun 
   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Inisiasi 
sekolah 
berbasis 
lingkungan 
(sekolah 
adiwiyata) 
kec. Langgam  
- - - - Survey lokasi 
sekolah yang 
akan diajak 
kerja sama 
untuk 
Program 
Adiwiyata 
- 
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TABEL 1.4 Program ekonomi 
 
 
NO 
 
Nama 
Kegiatan 
   
Tahun 
   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Pendampingan 
penyaluran 
zakat 
produktif 
kepada 
masyarakat 
kec. Langgam  
- - - Survey calon 
penerima zakat 
produktif 
 
Penyaluran 
zakat produktif 
Monitoring 
penyaluran 
zakat 
produktif 
 
Evaluasi 
kegiatan 
Penyaluran 
zakat 
produktif 
tahap II 
2 Inisiasi 
pembentukan 
kelompok 
sadar wisata 
kec. Langgam  
- - - - Koordinasi 
dengan 
stakeholders 
untuk 
membentuk 
Pokdarwis 
Pertemuan 
dengan Dinas 
Pariwisata 
Kabupaten 
Pelalawan 
Sumber : EMP Bentu Limited 2019 
Bedasarkan program diatas dapat dijelaskan, pada program ifnrastruktur 
tedapat kegiatan Pembangunan mesjid nurul iman Muara Sako, Kel. Langgam 
Kec. Langgam, Perbaikan jalan di Dusun Muara Sako, Pengaspalan jalan Kel. 
Langgam menuju Desa Tambak, Pengaspalan perbaikan jalan dari Desa 
Lubuk Ogong ke Simpang Muara Sako dan  yang  terakhir  Pemasangan tiang 
dan jaringan listrik di Dusun Muara Sako, Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. 
Pelalawan. Pada program Lingkungan juga terdapat kegiatan yaitu Pembuatan 
dan perawatan taman median jalan kota pangkalan kerinci. Program 
Kesehatan Operasi katarak Dan Pengobatan  massal, Pelatihan kader 
posyandu sekec. Langgam  dan Pemberian makan tambahan untuk balita di 
posyandu kec. Langgam. Program Pendidikan Inisiasi sekolah berbasis 
lingkungan (sekolah adiwiyata) kec. Langgam. Program Ekonomi 
Pendampingan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat kec. Langgam 
dan Inisiasi pembentukan kelompok sadar wisata kec. Langgam. 
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Ada banyak bentuk program CSR tetapi penulis lebih mengkhusukan diri 
pada membangun taman median jalan untuk memprtahankan Adipura 
kegiatan tersebut masuk dalam bentuk program CSR lingkungan karena 
pembangunan taman median jalan merupakan program yang sangat baru 
dilakukan oleh perusahaan PT.EMP Bentu Limited dan peneliti juga ingin 
mengetahui seberapa besar perusahaan ini berperan dalam memajukan 
Kabupaten Pelalawan. 
Peraturan menteri negara lingkungan hidup Republik Indonesia No 07 
tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Adipura, pasal 1 menyebutkan 
Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, 
yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang 
berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 
Kabupaten/kota berwawasan lingkungan adalah kabupaten/kota yang 
pembangunannya memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan 
antarafungsi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk tetap mempertahakan Adipura 
PT.Energi Mega Persada (EMP) Bentu bersama Pemerintah Kabupaten 
Pelalawan membangun taman median jalan. 
Taman Median Jalan adalah salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang 
memanjang berbentuk jalur dan dikategorikan kedalam ruang terbuka hijau 
publik, sebab Taman Median Jalan dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah 
Kota dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Taman 
Median Jalan merupakan bentuk pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam 
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skala mikro pada suatu area.Taman Median Jalan dapat dimanfaatkan sebagai 
ruang sosial ataupun komersial.Taman Median Jalan berfungsi juga untuk 
mengatur lalu lintas, pemisah, pembatas, dan pengatur kecepatan 
kendaraan.Taman Median Jalan juga harus dapat memberi karakter suatu 
area/kawasan atau disebut juga sebagai identitas kawasan. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti 
lebih lanjut dan mendeskripsikan tentang “Implementasi Corporate Social 
Responsibility (CSR) Energi Mega Persada (EMP) Bentu Limited dan 
Kabupaten Pemerintah Pelalawan dalam membangun median jalan 
untuk mempertahankan Adipura ’’   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan masalah dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimana peran PT. 
Energi Mega Persada (EMP) Bentu Limited dalam meningkatkan dan 
mempertahan kan corporate social responsibility (CSR) dengan pemerintah 
Kabupate Pelalawan dalam membangun taman median jalan untuk 
mempertahan kan Adipura?” 
C. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka Tujuan 
yanghendak dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui peran PT. 
Energi Mega Persada (EMP) Bentu Limited untuk meningkatkan dan 
mempertahankan CSR dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 
membangun taman median jalan untuk mempertahankan Adipura. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi penulis 
Sebagai pembelajaran dan pengalaman untuk lebih memahami terkait 
sinergitas pemerintahan kabupaten pelalawan dan EMP Bentu LTd 
2. Manfaat bagi universitas 
Sebagai informasi untuk universitas tentang bagaimana EMP Bentu Ltd 
mendukung berbagai aktivitas yang meberikan dampak baik kepada 
masyarakat 
3. Manfaat bagi perusahaan 
Dapat menjadi salah satu informasi tentang bagaimana aktivitas sosial 
PT. EMP Bentu Ltd dalam ikut memajukan kabupaten pelalawan dan 
menunjukan sikap sosialisasi. 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi dan waktu 
 Penelitian dilakukan di Pekanbaru dengan objek penelitian pada PT 
Energi Mega Persada Bentu & Korinci Limited, yang beralamat di Jalan 
Jendral Sudirman, Gedung Surya Dumai Lantai 7, Simpang Empat,  
Kec.Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau.Waktu penelitian ini 
dilakukan selama bulan Februari dan Maret 2020. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah data 
primer dan data sekunder.Data primer diperoleh dari hasil penelitian 
dilapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan 
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perusahaan dan staff lainya di PT Energi Mega Persada Bentu 
Limited.Data sekunder ini diperoleh dari data yang dibentuk sudah jadi 
dari perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 
perusahaan, maupun struktur organisasi pada perusahaan tersebut. 
3. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara (Interview) yaitu cara pengumpulan data dengan 
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada 
hubungannya dengan observasi ini. 
2. Studi dokumen 
Dokumen yang menjadi pengumpulan data diambil melalui dokumen 
atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah 
berdirinya perusahaan, struktur organisasi, serta data lain yang 
disajikan oleh perusahaan. 
4. Metode Analisa Data 
 Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau 
menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan 
kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian 
menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung 
pemecahan masalah. 
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F. Metode Penulisan 
Adapun Metode Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan  
  masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  Bab ini berisikan tentang sejarah singkat  PT Energi Mega Persada 
  Bentu Limited, dilengkapi dengan struktur organisasi, serta  
  informasi terkait aktifitas perusahaan. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan
 Implemntasi corporate social responsibility (CSR) PT. Energi 
 Mega Persada  (EMP) dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan . 
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Pada bab ini, penulis menguraikan beberapa kesimpulan   
  berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas berdasarkan data  
  dan teori-teori yang ada, kemudian penulis memberikan beberapa 
  saran yang bermanfaat bagi PT Energi Mega Persada Limited
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Singkat PT. Energi Mega Persada Bentu Limited 
 PT. Energi Mega Persada (EMP) Tbk adalah perusahaan minyak dan hulu 
independen yang berkantor pusat di Jakarta Indonesia.PT.Energi Mega 
Persada Tbk memiliki operasi mulai dari Kepulauan Indonesia (Sumatra, 
Kalimantan Timur dan Jawa) sampai Afrika.PT.Energi Mega Persada Tbk 
berkomitmen untuk menjalankan secara etis, sosial dan lingkungan tanggung 
jawab. Saham PT. Energi Mega Persada Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia 
dengan symbol ENRG. PT.Energi Mega Persada Tbk berkomitmen untuk 
memberikan inovatif sumber daya minyak ke pasar dan memaksimalkan nilai 
pemegang saham. 
 EMP Bentu Limited adalah perusahaan migas yang mengoperasikan Blok 
Bentu dan Korinci Baru yang berlokasi di Provinsi Riau yang memproduksi 
natural gas dengan kapasitas produksi GO MMSCFD.Energi Mega Persada 
Bentu Limited adalah salah satu anak dari perusahaan Energi Mega Persada 
Group yang juga merupakan anggota dari Bakrie Group. Energi Mega 
Persada Bentu Limited merupakan perusahaan kontraktor kontrak kerjasama 
(KKKS) yaitu pihak yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintahan 
RI (SKK MIGAS), merupakan Badan Usaha Tetap (BUT) atau perusahaan 
pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja yang 
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memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan 
gas bumi Indonesia. 
 Perusahaan ini merupakan perusahaan hulu migas, dimana EMP Bentu 
Limited hanya mengeksplorasi (kegiatan yang bertujuan memperoleh 
informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh 
perolehan perkiraan cadangan migas memperkirakan migas di wilayah kerja 
yang ditentukan) dan mengeksploitasi (rangkaian kegiatan yang memproduksi 
migas yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan 
sarana bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung) gas yag 
kemudian di jual dalam bentuk mentah. 
B. Dasar Hukum 
 Dikarenakan EMP Bentu Limited adalah perusahaan pengelola sumber 
daya alam berupa Bumi maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001.Dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang isi 
menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang mengusai oleh negara. 
C. Visi Misi Energi Mega Persada (EMP) Bentu Limited 
Visi : 
 Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen 
terkemuka di Asia, menerapkan keunggulan dalam kesehatan, keselamatan 
kerja dan lindung lingkungan, menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang 
baik dan berkontribusi dalam pengembangan komunitas. 
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Misi : 
1. Membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki 
kinerja yang tinggi. 
2. Mendorong pertumbuhan perusahaan secara organis melalui 
kegiatan eksplorasi dan pengembangan portofolio yang sudah ada. 
3. Mempercepat pertumbuhan dengan mengakuisisi asset-asset yang 
mempunyai harga kompetitif yang berada di lokasi yang strategis 
serta memiliki prospek cadangan dan sumber daya yang baik. 
4. Meningkatkan keunggulan operasi untuk semua kegiatan usaha 
perusahaan (sumber daya manusia, operasi yang efisien, 
pemahaman teknis dan lain-lain). 
5. Memproduksi sejumlah besar cadangan minyak dan gas. 
6. Meningkatkan produksi minyak dan gas yang telah dimiliki. 
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D. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : EMP Bentu Limited 2019 
E. Uraian Tugas 
a. Area Manager 
1. Pemimpin tertinggi dan menjadi kepala dari operasi dan area. 
2. Sebagai kepala tambang perwakilan dari SKK Migas atau Negara 
pada KKKS. 
b. Field Support Coordinator 
1. Melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk 
pelaksanaan kerja. 
Area Manager 
Support & Services  
Officer 
Field Accounting 
Field Material & Logistik 
Field Procurement 
Field Support  
Coordinator 
Field CSR 
Field Media & 
Community Relation 
Field Government  
Relation 
Field Landmatters 
Field IR & Outsourcing 
Field Eksternal  
Dan Internal 
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2. Memberi bimbingan kepada bawahan supaya pelaksanaan pekerjaan 
berjalan lancar. 
3. Meneliti permintaan biaya. 
4. Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin. 
5. Mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan. 
6. Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan orang di bawahnya 
dan pekerjaan itu sendiri. 
c. Field Material dan Logistik 
1. Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta harga bahan dari 
beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk 
memilih harga bahan termurah dan memenuhi standar kualitas yang 
telah ditetapkan. 
2. Melakukan pembelian barang alat ke supplier atau toko bahan 
bangunan dengan melaksanakan seleksi sebelumnya sehingga bisa 
mendapatkan harga material termurah pada supplier terpilih. 
3. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah 
didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol 
dengan baik jumlah pendatangan dan pemakainya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Dari hasil penyajian data dan analisis data yang telah penulis paparkan 
Tentang implementasi Implementasi CSRPT. Energi Mega Persada (Emp) Bentu 
Limited Dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Taman 
Median Jalan Untuk Mempertahankan Adipura, maka penulis menyimpulkan 
sebagaiberikut: 
1. Peran CSR PT.EMP Bentu Limited sangat besar dalam meningkatkan 
dan mempertahankan Adipura terbukti dengan pembangunan taman 
median jalan Pemerintah dalam Pembangunan Taman Median Jalan di 
Kabupaten Pelalawan. 
2. Manfaat yang diperoleh setelah dilaksanakannya CSR oleh PT.EMP 
Bentu Limited dengan baik yaitu taman median jalan efeknya bagi 
pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu untuk mempertahankanAdipura. 
3. Strategi perusahaan PT.EMP Bentu Limited menjalankan tanggung 
jawab sosial perusahaan dengan cara Mensinkoronisasikan antara 
program perusahaan dan pemerintah dari program yang terkhusus 
tentang pembangunan taman median jalan untuk mempertahankan 
penghargaan Adipura. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Sebaiknya agar EMP Bentu Limited selalu ikut peran dalam 
pengembangan daerah sekitar tempat operasinl perusahaan, karena hal ini 
berpengaruh secara tidak langung terhadap kesan dan persepsi 
mansyarakat dan pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan penilaian 
dan citra yang baik terhadapperusahaan. 
2. Perusahaan EMP Bentu Limited harus senantian melakukan tangung 
jawab social dan memberikan lebih banyak manfaat yang banyak untuk 
masyarakat dan kota Pelalawan. Dan mampu berkesinambungan dan 
meningkatkan evaluasi secara berkala terhadap implementasi CSR yang 
dijalankan. 
3. EMP Bentu Limited harus memiliki strategi – strategi baru dan 
dikembangkan lalu dijalankan di tengah masyarakat dan Pemerintah. EMP 
Bentu Limited juga harus menjaga konsitensi didalam menjalankan 
program – program yang tercipta dari implementasi CSR sesuai dengan 
visi dan misi serta tujuan dariperusahaan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
HASIL WAWANCARA MENGENAI   
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN  
Profil Responden 
Nama   : Ismulyadi  
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama   : Islam 
Jabatan  :CSR Officer 
Tempat  : EMP Bentu Limited 
Waktu Wawancara : 17 February 2020 
PERTANYAAN 
1. Bagaimana menurut perusahaan PT.EMP Bentu Limited definisi dari CSR 
dan coba jelaskan? 
Jawaban :Corporate Social Responsibility (CSR) menurut PT.EMP Bentu 
Limited  adalahtangung jawab perusahaanuntuk meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat dan terciptanya hubungan baik dengan 
masyarakat ataupun  denganPemerintahan sehingga perusahaan 
mendapatkan pengakuan positif  dari masyarakat tempat perusahaan 
tersebut. 
2. Apa Bentuk-Bentuk pengimplementasian CSR yang dilakukan PT. EMP 
Bentu Limited? 
 
 
 
Jawaban: kita sudah terbilang banyak dalam melakukan tanggung 
jawabsosial  kepada masyarakat Kota Pelalawan dan membantu 
meringankan pihak  Pemerintah dalam melengkapi bebagai sarana 
program tanggung jawab  social dan program terseut adalah program 
infrastruktur, program pendidikan, program kesehatan, program 
lingkungan dan program ekonomi. Program yang dilakukanperusahaan 
emp sudah dilakukan dengan baik walaupun setiap dalam programini 
terdapat beberapa kendala. 
3. Bagaimana strategi perusahaan PT.EMP Limited menjalankan tangung 
jawab sosial perusahaan di program lingkungan ini?. 
Jawaban: Mensinkoronisasikan antara program perusahaan dan program 
pemerintahdari program yang dijelaskan diatas perusahaan berusahaan 
mensinkronkan bersama program pemerintah. Dalam beberapa waktu 
belakangan agar tetap terjalinya hubungan yang baik dan saling merasa 
puas. 
4. Mengapa menurut EMP Bentu Limited penting mengimplementasikan 
CSR? 
Jawaban: karena selain menguntungkan bagi pemerintahan dan 
masyarakat yaitu  dengan adanya kegiatan seperti yang telah kitalakukan  
ini yaitu pembangunan taman median menigkatkandan mempertahakan 
Adipura yang mendorong pemberdayaan masyarakat,dan kita juga 
memeperhatiakan perlindungan para  pekerja dengan adannya CSR ini 
 
 
 
juga akan membantu perusahaan dalam memperlancar operasional 
sehingga bebasdari gangguan 
5. Nilai-nilai apa saja yang diterima perusahaan dari program lingkungan 
CSR ini? 
Jawaban : yang pertama nilai konservasi alam, dengan mengacu program 
SDG,s  dunia adalah untuk sebanyak mungkin mnanam tumbuh-tumbuhan 
untuk perbaikan iklim dunia. Yang kedua singkronisasi dengan program 
pemerintah, penghijauan. Yang ketiga menjalankan kewajiban perusahaan 
dalam program lindung lingkungan. 
 
 
 
  
 
 
 
HASIL WAWANCARA MENGENAI   
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN 
Profil Responden 
Nama   : Aizon Nur  
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama   : Islam 
Jabatan  :Kepala Bidang Ekonomi dan Kerja Sama 
Tempat  : Kabupaten Pelalawan 
Waktu Wawancara : 19 February 2020 
1. Bagaimana CSR PT. EMP Bentu Limited menurut Pemerintahan 
Kabupaten Pelalawan? 
Jawaban :Bagus,CSR PT.EMP Bentu yang kami rasakan begitu bagus 
sebagaipemerintahan Kabupaten Pelalawan bahkan  kami menjadi contoh 
bagi  kabupaten lainkan mereka datangdan melihat bagaimana 
komunikasi kami dengan perusahaan, karena pada semua ini EMP 
memilikiprogram yang tertata bagus dan terlaksana dengan baik dan 
memberikan manfaat. Untuk  program, PT.EMP Bentu Limited tahun 
2019 mendapatkan penghargaan CSR terbaik untuk kabupaten Pelalawan 
 
 
 
dan semoga CSRPT.EMP Bentu Limited  selalu menjadi lebih baik 
untuk kedepannya. 
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pembangunan Taman Median Jalan 
untuk mempertahankan Adipura? 
Jawaban: kami sebagai Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 
mempertahankan Adipura berkaitan dengan Pembanguanan Taman 
Median Jalan kami mengajak pihak swasta terutama Energi Mega Persada 
dan perusahaan-perusahaan lainya yang ada di Kabupaten Pelalawan ada 
sekitar 40 lebih kita  harap partisipasi mereka untuk bekrja sama dengan 
pemerintah untuk membangun taman dan median jalan setelah taman 
median jalan ini selesai selanjutnya akan disurvei oleh tim Adipura 
Nasional ini salah satu poin untuk  mempertahankan Adipura. 
3. Apa manfaat dan nilai-nilai yang diperoleh setelah dibagunya taman 
median jalan tersebut? 
Jawaban :yang pastinya menurut saya untuk mendapatkan satu poin 
dalammempertahankan penghargaan Adipura untuk keindahan kota, dan 
kota ini sebagai kota pelayanan masyarakat kita juga ingin masyarakat 
melihat bahwa pada beberapa titik kota  Kabupaten pelalawan bahwa ada 
spot-spot atau  bagian taman kota yang dibangun oleh pihak swasta 
bersama pemerintah. 
 Nilai-nilai yang diperoleh setelah dibangunya tamana median jalan  
 
 
 
4. Bagaimana Peran pihak PT.EMP Bentu Limited menurut Pemerintah 
Kabupaten Kota Pelalawan dalam Perencnaan dan Perkembangan Taman 
median Jalan? 
Jawaban :pihak PT.EMP sangat akomodatif termasuk salah satu 
perusahaan yang pertama kali menandatangani nota kesepahaman 
ataumomerandumof understanding MOU)dengan Pemerintah Kabupaten 
kami mengucapkan terimakasih kepada PT.EMP Bentu Limited yang telah 
bekerja sama dengan  Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk taman kota 
ini. 
  
 
 
 
Lampiran 2 
 
Wawancara dengan CSR Officer 
 
Wawancara dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan 
 
 
